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_ .J.!._l,. K.._•~ · ••..t.311:II~. _ .... -. .... 
LE JIUI DE L'AI ~~:,::~:=:~'~=:==~='•Je :~!::,~'i:: :U~u"::,~ Otet1,.,..1l'•...,.u1l111 
t.r.f" .. T lr .1u• U11 "~me:at de no.irc:tunl aue:adve•·mrt p.uvn~ttb.~ Uri\hU.t(~(.. )l,, d'f.-Jll)',a 
l..a lldcc fQfflbrr Jl'ptlh dru lntmO!IIP t cc ~1:1c: rolAnl rna.11 l-talt t Otl}out, r:wade. ~ 't"fl1o d1111 la for t-:• de l"An-
;.,.,, Clle toa\TT ln toit,, tu u l fbh t1.nbocdpredJcln..JCJ11lcce l'a c dt tti>tlon c.1111c • tov,!u rt:1111,11•)tota11M,N111ctclq.el'n.11t 
, oci1r1, !u t b.amp,, 1' (11tute W:ai de u1ld-.c1MM, d .&PJIÜqlWlt K..I l c;tt •• am c Mn1tfn 11Ce • d Je r Ouwl11. 
dcuwiamt llln1 1~ n,n,. i: toaffc le dcu inai111 dnant u boat bt' JlO'" b..nibln plnu Jœctfflll Cn Hlhn,po(dc: ctt rhlleinait 
Anlnnelte écrasanle de 
NOUVELU:S 
SANS rR l!Cl!UEXT DA:"iS u :s 
Uhopenux, Unsques, Lingerie pour Ho 
J eunes Gens el Eufanfs ù ln 
bnil! de:a n,hiun, CM6mbrc le: l11l 1nvi1 de pottc.'+'fll,, lt cu:,ya Ile 1'cod1111 •1• Il u• Mwlait, le 16' int~rt.MUI -i lbdlcr. 
11Cui1 du portn, cnff!opp.111 b. n.ro1ucr S l.Aild.t, doot la t-ilhr.acttc lcil paul1, b •~ .-.alm.-. li pwtc 1 11 • ... fOftl'l tt •unuiUlff. pt.ut 
"lllc cl"WIC 111\ll'ac immlll1U11I • !.-r;u.t, N 4i1.lldwt ,cr k l<Nld bat br~at d l.oub. l ffl.ltll p&dtt k 1111;:-c- at1kuU C'l lllltse 
Lo rkl-, afffffll.1 du" lf"lln tblr dg no.ku, qo.'U pcNkd..tit 1ltlc \Ut psftd ~i.d, Ù YlnC'C daiu b ~ Ml'. Il p,#tmd •ppu,œlr i 
BANNER ClOTHING HO E 
dc1Deir~ bkn d~, talnt:al 1q.1- {'dite 1, f1tT, ni. 'ff.imc,n1 H t nil d 1.1Nbfc. une tnN d'11onur1u-t:&:i,u •11J1Ck1 l'oar tumûtcr r.anatc. ccue a.al, qui M "fflcbkut Jaùll 
1 
=~o~~;:,:1;,: ::i:14.::;;:: :~.:::;:!:::~~ln~:: ,,,;~· d11n,rrnfu: J ' •1Ut'cn• M~~••lmtd tu loh ~ffW111'> :-.:u~:'!a:~i!~~:.~ thf dcpalt 'jsoi '9,so. 
nd1r,pcnbt.1t1tttt ll t1ir,t'l01in1tc 0111\K 111Uu.ttlU'MIIYit1.ccipa.D011;l l.cpctlt1:11çDft. tOU&« d 'ltuekin, bkta~ poto.t de~ uknl!M'IIC, toat ' l'n1t1l8(1: du pi:iblkac.hr •. J69s,ou.1 dœ11Cftt le • 
iar ln firt1tH, ~llul! u. f0t,m11T et b. ('lfnilctlon dn YOblnu,~ - a dl)Ji pn.1lq 11f u1t lrou Hpipkrtt c'nt qa'U.ont •o' appa,Jlccc.alldal leur, C-ut r~.,,,.MIMfll le pluma lulMnmaut.tde '9,-SO. l ~o, 
de CJ'p( ao..- fu ê'.tru Ull11ldt:1ta nlN ~•ir adelttr k bt-W-, htl IÎ•te: api::r t o Htt .iar,c f UGC NMll'Ct• lem! tl'tat"Î.IOft UD pl..t tt dML ;!1::~~: !:::!i;c;dc.~~ ~,~.~ 
t'tturla ,.VT;f ri tt:'1.11:.ut lu. llttUI~ Utrt. •• t.c'Oln''Cll tlttd• r I Atou \ o1d CQmalt11IJ.l , d'Ra 1oy l• it Ja.nu.i.111 ,,· J...111 rl1iltolred• 
plctâ dn ct1fan11. ..Ellc ul unp dw:!Jft, ttoph,k, IIOt'I N -~rtc pllc-, lh JH-' •'obt-- p;att la aoc1t 1t Gî111rapbi,1gc dt atmmcn:c inodmM r 
$out co 1:orc de culp:,t, r ll!c• la fJIIII Mdtr, répft•lcnt Je, a/fi! • c,,,rl»nt, n 1.1.111 1/du·hlt qo.'11 l'ui. de'°" , toan1.111e J ~\quftrte : l U.ce rf-Jaction , ùr lOtlf 
r.&at J e •o bwdn blut,dc,. ltt mh u.rUr N .;..,..,_._ , •. llhll IJOf1c.tlnM>a!icu~••it" tt 11nr " Çi=ue Jkoti.-cn tnst th1r,tla: SO,OOOllt • IIÛINlltt d' lh.bhi f.l1tt11r \"OC8touid 
lt11ttlu dtntcl d'an arall.&, 1m f• whVt da eou"1tara c.Ulldn et WCIUH de fl11.ai11c-, U .. Jtt tc .111 t'OU ~~J=•: 1';c:~bl ri 'jj ~Ire d1oüta pour bomcnu, Jcuou Cffl-' tcn tt aipdt , poa.r t t ?J, 
pctil p,(Otl de cinq a.a, rq11de cJu bonl.&lt,. •• " dir1011.-\l ltcur tt l"totbr&ue a,'d: ,J'1;
1
:1J"lMüOl"I, ~\u,tÎ~~kc ~:fa.ata. ~emc:nts.,Cu:qimt~ 1-J ?S cll(Jnitfotulte. 
la ftoum, ICl'llf b1Uo11ner daa1 ra1r. ,,.n','.!l:,~~.J.,"" ... ••.~ .• ~~(iu•~',"'",- lmdr~ n1!"11 ::..:;:,:i:nl ,r.ac-J.a to&o.ae t0Rt'::'111r le c:i~1~':i""arr;:,b 
",...,.., lu " " " <0mm<dn ~• - ~ "" .- - - M- otl< l'n,I..,, Jwu, , "'"¼,"':.':.!,Mol " ,,.oloncah q,1,...,i,..,,, e ._,ii,blrn>l"' , • ..,,.,.., pov, i-m,- · 
«rOua ffiCNtbu aloon!;,-, pa.r lt ,·oh. •11 r.illkv du lk,c,ori, plut doocca,rnt l.0 1i11. a l aa bu.taede t""-.•ou C, NK11.11 lnpth t'O!lttnll, Uec:lui.ud, _.,t d• l} J t, l- 19), h ? J rt 
fniid.. rua, lntcmc11t pu~ pu k - Oka rt'aÎ I qu f Wfll bru ftiN' forQ>C:r UK babka d.biffr pont bfttrllftt:'lo, fl • I C'nt un bon mu e. 
S1 maf11 ,trohr tt IOClple aon rc:1111 rtme de ~ t 1r11r , un.e petite l'. t apt 1mc 1tco.r.tlt de rf'- pdli:e qonc dr lu ua. ~ ~taN:ftt 11ti-,n, .. nt J Ji>, f JW, La for~ hcttuUmoc Hl 
J"aa ,wc.a ,!e n .?oun ; '1 ~11- &ac attr iM,e cl h iluuc. t'tnn ~ukici ' 1-f ~olU 'Jfttl loll nalt o.l~ap- S~.o;t cl f:4 J U: donnct1t 111Jour• 
lOCUIC"Ollt' m&tthe Jor•tUoC, tc!Of IOlfr11.111t•11dd. -•:nirtft'l,~U IIC rounil dt1·i. : l1"--1'n-'1!- •u}, ... .,. put, i-an otl~: d"llufJIO"r eth ~ cocm&Adtr• 




:!',:tu• $1.95 ~~~~:~::::etk::~ 
~::';:~::::nl::~~l., ;.:~:~~ rq,ud:.1.a,;;==.,~ d'1u1c c-oc1ttrtu,c 1>0ur 1.1 pc1ll-c ff iSolnn.ucr ~ tu lieue.' - l:")l, I J J. L1.9S~IJ ~poul ''tt1r. Nosrurt.lu.odlta ctr. 
v tou, ""~ .1,1,u p:z, , ou phit fit l 1t , ~ ntt uoc. lveur lrt l!IWol, ;:;;:; ,:11"::i m!:!~1; .::,: •·"'),~Ir. pttmntm .,-olr dt.t Habilkrne:11t11 ~t ttla •111'ur.ontb. 
-.,..-r, ociblU.rni1nl11t11ub!c._ ; 1,1tea11 boa1 deM Ju.1ueµnc:h,, tut :1lulc1olr rtlc.,ukrckr. 0• u tdon .a-a o,pet- · 
amhttic1e:\o I• dA'rku<c ~eiotio• 11t.1i I J tu ùbuwbe: d.111.t ace. rh~~ - l .'e11lant J, 1111 1 tait bka (lfü• P' V4»1,11 lcia:oomltau «IM" ni achra,i: chu DOllt. l.n Ullim 
~ •i:b:af: 1.&du,-eh ! 11 r I lo•c· r,rol"onde. li « nmfft. oan a1t1i ri--1"1t1u1 la : ::.!~,t~'.:;1!';:';n!:' J;:_~:;::.: :.::.-:::,; 
tcmp.t Je nt.a i - u',1r nit nh-c clé. IN11i• ll'CC ,11, buu to:r • oui bh, Notre IJq;, Je ÜCU<IIH, Dot Cbpnar IOnÎ ,..-1 rt~:·:d~tlf:: ... 1;~::01~, ; m!1:.::'1c;i;::~t:n, ·:, ~'~: ~~: .. ~ :!~ r;: i~'!:1!: ------- ~~et: ==:~c':,~C: =.:J: ttt~~r= 
r:œ, IUie 1ru11tpetlt, IIIIC ""'" tn,,,,. 111 modk11.1 : Je-a ffllla.h, .u,i, 1111 du c,rphc-lic., l'attrnd..aient loin d1c1 
pcttc. p.11 dtlc -.\ cdlc du Mid.ut ., ..., ra,iUaur. l.onq11e toul fut •llni• et il• tbu11 1:10,, li~ d, 1u rucrr 
a11 Men U l't1'e an cbuaf, un ck c-:ml:• .1111oor- de 1•1. n te le>r1, d n• •a Jlf' 1en1t u ·cc t~ . 
val \'11'1.ol 11111 uinz1plc4 "dl.Ah lc Jdc,1•. 11010 ne ltrdllcr Jl'JMIIJIC. Il 
!lftÎt bo1111:w. 'rlffll., et Jtàf!, q'~c &J!..i •·• J;rno r J n-ut le. fOTM, l .1 rr:t.< t t" ,,uxlh a,'tt le h ofd 1 
.oubal:et il,lol l" " 0Jh11.,,'1crl.a 1ll d.111tva rlan /\ ld11tu J r uu 1 rtn:ipb~oa1-lc 1ur. 
Jan. c'k 111 le 1i.ialn d"co l«c. dc foi n.a1w, do11.nu.•œol •ac «111, fot1.. l}an1m en fOfl oom, c'ut !.a 
ûotit U t.~r l111c-lllcmt, , .att-t - ttrt11re Jll'ih' m1 rctli. ,01:rr t'. 111, 
rhe u ffl b1011uaall?tt. 1u Jeu ri.ne,_ ta•l'Dla 1 . • ," 
t"llrin, r t ifO'll.l, ,·n11II de Jlllcf, r 1.l' .-1~ rui,U. c.u D p1bl! 
dtuUre let u r !T.IU \ ,trtlla: ct lttu. ll'ff fcrnur, U 'tflJtl.l u '°"'" 
J ·,ne p1a-K C"U!tott. c.bci lc. cill f n1.-tnncc. tà1 , u tJ:.tn. 
IAS den rnflnu IC U»llllkKJ!t IUN IC-, le bap. d e tonc;a ,.dira• 
~ur i 'ltre -OUft lU obk:t-r à dl• Il vil 1-t tt01.t.-n1111f 111111n dan, ont 
t.awe. Jt1n tflR't:nÎI une a!lcln, C':Otll'tt:11t .i~lur,bàndtt,,oye1!Jt, 
tJo,. rcip«:tu«sc rwr '" bu uuib?.&h?c , cdlu qui , 'rnlu1 dr-
Mrtu. 1tt nilt bto:!'1. lo Jolin \'lftll 1~ pf11.1 tM.Un booulkj llU •• • 
nrt,uu de IIO:tl ridtc , aÎù"; a-lui- Que.le- ,oit ! la pdlte n.11, , bf«tk 
ci, t .c:-" tc:u, , te t,ct:1Lalt Ult Ltitul li.an•, !~ ÙIM. c11nalt lu ) è11• t't 
ni "'ftal Jean, \ .ft11 toute r.uni : souruit lli tatt un-oit. , · ·· 
d'11or <u.!octe t11 111ltkolore tttcwe 
Plf •n 1e11, de b brtttUc: ptc:r 
lldk. pul.K, d, r Gu 4c--t le ma1h1, 
t,..Jocr dn fl(Ol1 ri!~ "ot qoc loi. 
w r.appo,ccr de cher k boala11pr, 
aru une- cnl'ft~ lmpetturbablt--, 11n 
' ftC)UMf!l ln rOffil 
l'OYt Lctt1!.t, aba11 i:e vnUtt~. 
Jun r.c:r-1,l!a.lt la ,ircin·r, I• 
pktrl, le t"Oun:cc. 
LI •kttla{-. ttc-uult 4.4 a b,1-
cnlfC nt. la todttt- cknit ~., itTd. 
let l<pa,y ~.a t hCOl"t. pavr k: 1#1> 
~c11tflcrn:t.atfflta.mi..: ct a1111u 
pa.lu, k01 pllcr ,nscmblr. l1t ,c 
c:ompr,11.&k.ist, •1an1 tunout cbn,. 
. «lie Jou~ kiom tl)U r-•'ecaiia-
tmf ct le,. mhllts upoira. 
• l..cl,aohN,m• Ja.arirr MlllCtT"&• 
1 il ~ moi, enannurdt Jeu, ak,..111 
de 1H Jolrt,n!b la cut'C fot11t1;-e 
J 1.1 lmt-tr~ l l 'hlrn ttl dlitl". il 
c r-le dl.a nou, et Ir pl..- du pal11 
acccicntc .... Je: te ulJ, mol, ic f.tl.l 
Sa commlulou • . . m.1it u u.f lt 
•••• 1..c- Jt-.Jr ftlt rah , ,:rc lo ~ 
"M'a Sauv6 la Vie" 
anMtnÎfflbla. 
., llt•'I• allftl<l-.1.,fflhlll ..... ,......i, .... ., :.:...._ »1 ... 
J'U a11,-,r_.r lillil , lr.._.h,bl. -
• 4"1 1ou'1Wt-. ~ô,,,-1"\ 
'111 ... ,.. .. ,;o,y ... 1lAl,w.t .... _ , ... 
1 - nlf-,lu lllntt, I.M.tiWI•, 
. .... . , ..ir , ,-1.w 
lo-tlf'o~ .... d!J,. 
dfflm...1~..,,., 
~-~, u,, ..... 
11•lt .... . ~1.ui.1 
q•"ibw,-,....-.l 
,.a ... , .... , .. ,,.."""' -. .... ,,.._l. 
8 111, .... UIU• 
lll'l'• •'Vf~l'lib<I~ 
1.-W. 4e IW1,,,.._ 
1 ,-.,t-.-.\ !°"f ""' ---•-,,Jai:11 
,, .. 1.,......, ...... 1111iM.kt.,..-1'4aiU( 
.l't' ... ,.. __ , ......... _., ...... 
lq,,,1 ,Ho-,,11 PII-L•r-,U,t,.,.t 
Nl--n. J,mi,!11«--,_t_ ...... 
I\M»nl -0.ri.,. ifAJ" ••• P l"• 
IJ , ,. .. n 11. Wuu,, c (111.:•b,-
,,, ... 1~~1. »-.. 
Le Pectoral-Cerise 
d'AYER 
L,t,oat .. _a-4.._\nta, 
- .. Qlt:aiN,. 
Brinbons 
f'Nt "--•u •,. llûSlfi\.lSI ttab, blu 
........... ,., .. ,.., . ......... ff ... 
.. IIOt,.1 • .. •••U bfl • llffrlw l a. 1101EB, 123 - s, t •;,.•M•1 1111 1:o1s.1mr.:,r 
~Ille Oéllna U.)lé 
POUR.1,000 
X.u1 • -1,::. , .. , ._.., 
Valr.rcn2'.a:::t 
111 -=-•Jekriqt 








Pour la fÛbrication 
ruorUr.r • 





t . ... .. _, • .,.J •i."'1-1:t 
lp1 K ...itM , .. _ · """"" · ... 
· •·-:-...... !("''~' ~ " 
""'-'tt••UNko ,i1L 
C. 'l' NEVJrn.: 













Manteaux et F•rure 
Faite par les Procureurs .2 •oo de ManWllll. J'nurrtar·••, Nf',rlig , . (mpt•rm(•,al11e,, •'oulüttl ll fi t Cof'H l'e dqh•rnt t'lrt , ,,nuit•• U fl retard et tV IKud• aus t>•b, pour le b(•n(•Ho·e de• néttn,·i,• r•. O •• no uro•h•ndl.,. •cmnt •en•tn•• ÎI l'IIPIITf lllLI P 
Ill 1111 Hiil lEHII l'UIIIT. THOIIAS F. DOHE8TY. PBOCUBEUB, BOSTON, IIASS, 
Voici quelques marchés pour le Public : 
l{M) J a,·k~t, ,r •f-n,hrnt nn1ref11h fl _.j(I JOU J at·k,•t • P , cm.la,,t au1n1foi 
et 10 m11intenant po11r li.li et. '.!U, T1 Ulml enu11t 1,uur 
Il et IO 
1 .... 
HM.l J ,u-k•·1• qu'on Vl"nthtil 
aujourd 'hui pour li.li t.·, t:,•11~•• t,.,. Cottv) Hoir, :10 ponr<", 
IOOJ•dtct• ••• ,,,ndaot autrcfol!tlO JO 
aut refoi Il, ouaiolc11a,u pour $4,98 
el 11 m•i11t•n.,,t pour U.8 
100 J ,u-ket~ P ,-4)nd:rnt I '.! t=t l 1.50 l(t C"o11.t'n tu ... , 4•11 (• IN•triquf', lungu••ur 
a11trdoi • uujounl'bui pour N .41 !JO p<, u,·c•. de ~. il t.trf., ,·nt pour t9.98 
100 J u, l,•1c 11111• nou , •udion 1 14 Mt 6 ollnrlff't ,J'n1otro l.i111, lon-tcueor an 
~l 13, 1wjourd 'h,,i · J,41 pou,·e dr ":~•. ntuiu tenaul, 1,ur 14.•I 
21} howhen, 1oiant 7.j el ! P'"" 11 
2i! ~h111·ho11 d~ l pour 1 \l . 
2:, M11 11,·hvn de -J poul' 1 &!l 
L,• Foulord, l otlldr>n8"• pr u ' l")Ur t 
, ~,-temf"ut d'enfünl pour 
98c., sua, 1.98, 2. 41, If. 
N ~li!(~ •. O!I 1•1 • «·.,,.,.•:(• , . t !N. 
llft JM' rlltéal/1<- , 2 9", ~. l!J t l ~.o,. 
THE r• AIR 77-79 rue Lisbon Lewiston Maine 
..... ,...,_ ... ,,., _ . ..,..._ ..
... ... . !U'4 
- ..... ... .. ".:'"' .... .,... . .. ,--. . .. '! 




"H r. ~.:·~~::=-=, ~:::,= 
Wli BH1•ftOl!lnllêuttl••• .,.an- ..Jr, 
d«on. 111.-J"•lo 
- \MN,.,~ bie11, C1aw4r,, H'° Cia,q Pfll l ~ta 
IWllit f ftWlt- lktM p,,l tti1W SNillAmw»titre 
Les Sy~boles. du LA 
JOUR de l'AN 
CadllUI 8 ban IIIIChi 
COUTEAUX A ll'AIN 
(fll'JO,.:f'do..,._,,lt .. ,tr.. .. ,..... 
Grands M111sin1 
DU 
TWIN CITY CHINA CO., 151 rue Llsbon 
C'OIIV IJ CA!O.OIINJ 1 - A~>!(JE f"A.UCllll: , UIIEO 11.L.JtO)lh.i, 
!f•'..,...I ..... , . fal,e H ... C ..... lkM.t W 
TR DIS.IIMl. l'AKTl.b cla,jeqJ,1,0..,....._ Npt:..._ri, lhl 
- J,11'&lp1f llfl i'Ult IÎpo. k - Oltl nt11n q~11ilnl'fn rait pu q- r 
"Mr• Nil• ~ j'..,_h IMI etn.lltt - --,u le'«-((, Jt' 191plti• t:lat fH l' 
·•-t,tttk>t, • inlr le ,_t,, otlt'fltll .. lilü! l ,t ..... ra1 ut ftr1lt ~ tbiYWI 
.,u l'll •"ll'ltC P, '111• .i l.a ,-el• IIW11Wc l e.f~tt • pr ..... ,.., .... Il tau 
tl'•• rallltvJ nltt k IIICWfll 4k, - 0. •{~ •'aait. il I fi C1pbin 1611tn let 1r,,rec 
puchcmlnt 4'11111!111 lnf. ln Hf.ÛWI dflflt 
Tbrttut ('~I• M ~ frit, - \ '._ VOfU lllM ~ffflllll : hUI-
IOll&cf twl.t • • ln l:llffllbtet. l «l a...io .. n:11u ~ ... Jir- ,-.1111Un • 1:utu 4m11 
(. ...i lJ ttOJj,Uo'a't'OH' fW1I " " qeeffJau1 !1J11ba tt "'' Je dw c-..,&ok ,-r •• r 
doo.\tt1 Y'IHU ti•. INJ. " tOltf'. l' u •• ti..nl kat b fîOdM. t1 '9 mla a mk..r11We 
c-... 111aU.. .-tut k\ eit jrorrtw~ 1lNd1te0t1tat M11r6u11-ech:\ 
~:~,~~:~:;•;r ~,ac:k~ J::\. -~::·~: ::::::: ::._=-:: 
-nu.n C.pb,ln. p-c:N• a·.utt.i r- l""ft• sr IIMMWCur le (10Ctl1• • .S...o"" ff l'M&tm 
- MWltUflllt,- .uinrk eo-tf', ! ûn1-. portrl~Ult us billet de t.i 1--.tnh f•lr• te, 
n-ptù. a-t. 8-..ut.,,..,.,. • •Hl•. l1J 191 ..ni 6d111iinttt n:a,111, drah IJ.Nw:dt, ,... 
~;~';;1: :-::j~ : 1:l~ck:= : .~:::: ~k~~,ak. 
llf;CNlckt poilfftl et a)nlhlta(.. ~tr,f!fl :I du ~,;~. » me IK"1, lllsMokt. 
i a~11v u.ltt •hatr-. l ft1111U. <: 0t~ trt:~p, }c IWt~letn.o.,J" 
- f ffln l"'' •• ÙJ'Plll. lltlJ tHtNll~id. }a eoitir pltt"'à ~lar 
11•,i.• fi V.,._, tt9i H · - Hr,cart-i I pco~ Cap&.-. ùtt tt . rttn,.tit d."o, k 
Lt~ f'Qtttt t!• lc.ar p,wotlru,r,, '••b-lliUC- lllCOla-.U.. tjllltl. MW111Nr• 
u rlppr«..,_mtt dt ltlt d rtNiilfnl t,hla U •QJt r,r.w .is- Hcaoüt, pli. le f11JM11 : 4 1 
b m.,{. .a ~ i.,.., ,:t ,. .u •.1iu i '1111 po1a,..;e r.t,e da ,u,. .J.tiMt do Ahlul'lh an& 
- MI fh Ct.1111,. Be.tutt, ttli- f fCl'>ll,.,-a,ttN ~ h1l Il ~t.,il .MiOIJII Wirich• 
~I •- f0ttc-, ·• Dct UQtffll t pu de UMM,d,,t •'Ul1uiJuc n, lku,.t,1 1 u .-eUJ! 
r,IUI tlll,Qa 11,c. ~ tqc 11 Clllln'Ul l<JQ pM.itfnm. 
1 c.f •WH .,..du, q,11! • ·11v1lt111 a"' u ,.,~, b: r6cw d , 
JWa.11111'116 1n.N"t* -1. 1, ~ ~M pw...,ui1 )l.a llhrlrc.B timdrt ~ 
iOI Hlll,l\;.,..,.p.if1,l'i1kitt ~•· I.~ t.in•: billcu dclliati,-d• 
11'1,t. ~1 ftlOU nL1 i:,r,~11 
\1~11, k C'Mm", rrp,l1 Il, 1,ra~I IIM'Ttl. 11lf'4'Wlif· ta l'i k bu C9G!• 
a·•n t Qft .iowffWl', - • (•111'1f',.ft_lll, 1rct1kt. n fOlfttl' a, t< t ndali ç 
••·tnH 1.u:we "M •• t....,_,. ,.... pra.tcffld\ lu WJ.1• de l!fillt-"tr• 
,i,, ._ et U 1'.-.t pu ""'- qlW- m:t .._., .,. p.:k. 
., in,1 '~ Cf-hict 1U!OJlnt a ~ n U<clt"-.-,,- , ';" i1 
c•..-,"tlei, u 11ik.t ®Ill· lu 11 pql d Cl:ll'IUJI• d1.1:11 _,,. I" t 
ptW.Jcaunlsit.tcr I -Mu.-,tc c.Wale IIH.I lre Ne,.._,at4Jpu • 
("plain "n ...Un1 d.lld.ib t.-.UUI ~If ,i: ferai - Ctl(I dol -t'•lhfff CIHdir 1 
tlillo. -. 1aiuat nlflt.N -.,.u.,.aik l'a,lflll • a " , C1lt de tDC nn f#l·•vm- tt -1,c 1-.t' 
fHt"IUtf.llonC•nt' 1 ....... u .. 1,11c.nsltl •• , , lllia l ·wu,T.boffl.a,,C. 
\..a,_,...n..,.1n11,..-, dti ln .. ~l:Ut ,..,.m \'.., ,_. ,..,.,.,, •r11' u1t11:U9Jitut d c 
11-o, pu!u., l t\ahillc: du 1llililk • b 1r~,, ~ ,crût• r• n• t 
IA:11 ... , iw.r,w, ... fttl'.A1 l'I IUI !ni .,._ !H ffrn~. uJ, l'rt;lbo t Q 
pia1tltt.i I M•w j 11..'lrti1 lbœncut 1k ,-,:,11 
-Qt'al'fa~WM• mc,h,e- 1
1
1the-..,ttlte1q rh..ftt-u de 1•.,n 
dcfflAl!ila ~b•.1 tllftrtt: • .-i,t, r 
11,llkltil t •t Id O Jm:1 dQpir1 - llc.a1 f ir•~ C.fll,l11, tll 
4, ·1111tr 11"1,w w11111, ! bti.•rrit J'fis d'e U~m~,anl nl-t-f 
--llh (,1 r&ll;Clft t'Ol'ltttbudtft", Mn'-CllC' 
•U~ tlffl"l.•rnllftmn'#a ,...d 1 - ~ai:tM.-.nnfJl"IN ,u\1 r.K>fl nafw,11 ••lt 1m 
:.:.::•·::~=:~:Jll!bkuj=~allll~:::..::t::-:: ,1 =::: qm, 
tlH'uff. f.ll 11Mü du-.- tlll,r.••_, ~ d 1c «.1t.lÙ t +.._~ de ,_. d:iait.U, 
1t AH!lk, qr.. """"" .,;i,c "~ ft'tct11t p' .. INltffll.p, ; , cpt.Dd.t.in c- on le ..-
J.i U'liteltc IIOUHIMMU IUlc'Olhtllll l r-c-i"«.tt ,-f'ft'-'u cnAlllnl<lbff8 IIM.c• .. pr"Al 
et I u 111 l'• ll'lfl'. H ~ t.waiair. •i• ,.... ,,._riua., ~ k + P,•l'OI..- u l.Mtc> 
••ir ntn,,tn'9:I \'tll'.- • " 4c u, c:l'lhtf:11, -1 Ùll1~• "'°""''• •1u1.. tcpc1, 
c:Npt "t4tel,t..a rdn p!u _. a- ,.,,_ 1101 .,_d-c~• n,-,,it~,- •• 
°"CU i ('n,r qa·d l"'ÜlriJC ' l · ..c 11w, " '"'." r .-tl'IMlrio:M t:f1JICl,I• cirtt.. rdatl d fou 
C•pbll'u fi t ... laide •rlJMN. blll', 111'-1 -.l, ,,_, t1Ul~t ~ 1 h (M,-. 0 
J~ 11••f pu t'-'• L: u.:Mf. ""4f'll•u.. i:,, _,.$ff'U le COU!lt: ..... ,..- SiJ.attt $ 
~til!U llf'f!OIM, 1• trlllJ ,•,d1Uh• ,wa1e 'l .. .iJ • •a r1t" J M 4iff-, f -t 11K IYHtw,e: ft 11'1 
,,.~f.11"1Mtf., ..k-w?c CO!ilte'lmoô.•11....te-N < a l•f~•--•1~cocn 
C.rf.11!'1 ha \CU )n ~  c-t I watn "A'f'ri- lln tHt OQ- Ub N liC1I.Ûr 
fUla -,1Ht6a,, U k ilid\l ~ ~\KK.cl 1W _,_ T#Ut d'•ti.d. B 
Ml.tfl!Jk, .,-1 pbl:tfr ":1:ir.11o I t, and, t CIMtlcni«, •Alt 
t~! ~ ... dr'ltkl" t llc1Ut. 
- 11 '11"-f ~ l\rntlll.rt. M. --C'bl We-. f a f coni~k , a 'ba,- lit• 
14 -ta n·a ptJ, d• t•t l'air c.,n, 
lad d°HO.ttetrtai - ~ .. -.:al mertc:Cl'Q. 
11111 Ykit UJL Ail•~. iw,n.ai,u_, le- k ff.11 mJb, if •·.-tw MTaiu U'Mt dll Abui Wt 
CM1tt.11•ti,c.a tn00 1. IOJC' r~ a•Nr-1bitc•'ltt 11.eh,..l-, Pft:l'-t ac: r air cru 
1_, !!ltil r .. dü d de I tll· ut~ qat frinl1 t1mP,r11Mwe , pt&. Si ThMw c. 
tâJ111 d"awrdol,, - ,-. W -,11 (t ù~• .1 tn!;lltn le W!U. d d• ein.t. k r«Olla31UC 
,-ait, 1~ •a"'~ _. .. uui!, ,-r•L C.pt.la rbla enon qad- tuk 4"fl• l9t'alat 
1NI .t d,mt JU ttp"r:i..a •• uc.. 'tlln lututa • la Wfhc pbc.t. _... kia «o ,.,da q.i 
,• d ...u.a..,..\. \'o• un,, .,J, m!Jbt'k. a,e,nw ptttW. ,~. la peno,n:11c, , 
abrl«l'Mlltt,OG • ~bdobi Ut:iak-w1l1~. la dua r • ..-~,. ,6cb 
lfu'ltJ)IH}IC1Îlqi.t..,,t. \ 'OUII ctul ll!ltla11., U:1'fDI U n.tri -.et toanft.1bolildot l~ 
ll"-1 fait ~ 11.,_ app,b !. btla ll(!Qlb, t, le n ttut mill"IW. l t\ol;111t J. 1ft1i B 'l'tlCl,it 1-a 1lt 
et ~ I f«. .._, tean.d11t1 m tal da dftlu C'• ,tplt lall de- "' • q111l rrtaat1 dus 
Mt!Killl 1a 1.&blu11pclh '"b Mnr.-, traN,tJllh< Il a1lait l tN l011nHt1U - \h.11, .A rfc:o..uNI. 
,hlc«he, " .cuui11it«n~•Urc i 1MMtt1tc.1.narui.t.)IGr.tfe 1011te aJf,pa, 1 .:l'lldt: 
"lA Uoa et 11 Rai .. , turt.c de n11Ûlta, épounnu! la nrt -. Ca,W., ~• i'-' 
\Ide Hc-llOfft 141" 4 ÀQl'ribk, n!JdM:Q.V, S'f fl -'ltc CO... H 
·-.. cu,-, .. 
d• ,.falN 
""""'" , .. _ 
d'~ ,e 4i.-
alDdfft:o-.,... tnSaH.1,.. cu.ClilliW&.olatwP'buta i la eoatt•p,ar..Jmu le JPrcil.t,ffl<c Lisez 
.... ~w,. d'•• • ._ ..... "4111 do.abc, srllli 441 di.lt«al&. 1a·n n·, 1 Pli ftl .hn, u.t,, la JJÛ; 1 -- r•rtl"· ... -
tJl&b 1Ull ~t•• l'alùnl l Vo&u. -o-~-....11111.fftUAd.a uate W:mca1ioad• JhicKffl- a.ca- -~--
cc 'l•'ll faut 1• Je uclè.. le~ tttr d1 l& b111pe ..w-mlllf"IIM d11 ~:11!':ur de 
.. ~'-~ U de~lm ":1 4.: l~hrl« i M. k coati d. l'il- :~:,:~:w!: ::.~:, dl: Hood'9 Suuparlla 
J!Attl po1tlW. ;. la Ml11atlN. A -S'il lfll nu. l"f'CltTOÛ', l!t ob- wb 1beoh11•nt cW.01 ile votre l lf Ill! JOQt p.u 
pdM"aftit,Urttoa•u raadca .. Nntrlea,mkn,, lfl,nik•r. ~':i!::11 ~~rcs 
::~llud&l\tlaf1m, l1•11 ••ftak ,;:&.a.ta .. (1NUWt.Ume .n!:::~;::-;-~::· t.1~~ 
'! 0..ltw, dl.lW«. faftott1 1tt-. -la N CM. ,"'W S. nJtt tll rire 9h1plln c:OGM 111r Mt lina Hood'I Suupa,iffa 
t5ea•prdoutiou iPIJ•1qod. dlaa... deCJadect:Rrepril • 
tt-C-.. ac dil q.e it ,_.. -VM--1aftlltll. kc..t1 l - Jcritrifflt. • tttlen'!ptnlOlfllO tt~iale 
êlau •ot •* d'u; D fudtùi et• dft le ft1ti t 1'0llt ttM.L Je a• lairt1 .J Je •·11 A un 
je fa- le pu cn,,d il•~ lf9I -Ool. d IU parler. /; fb 1 n,o1 dlr._ .. Voa, ni,uria ~terite absolu. 
b ltr~ &it , ... pcwll pow - -'ia ..... 'Je UIIMffl, rfpendu lftC plVJ de Ja, tcüt", ffl Hood's S.naparllla Cl.Iode HaioW ; d'aWton. ... lrk 1 
~-!~cr::.turru~ dt C. -M, 0.rud dll MCJlfML .U.U.t ! " 1- n"a.1 rkn " ,ffll• 1p, Jiuri& le N.nJ ~u Id CIII~ d 'fOl.lt llft1 fn..t. 
plal .... lnNbw,,.. lvi nait pU .. '-:,;·=,:;,; .--:-a~~ :..~:~ ~..;,~·.=:1: ~ ~:;~~r:,~~ ~ ~-~  ... ~ •jllC pcnaaae Dt = !:,~ 
tfLlw. Hu•it11: lj\Sl.11:I Il ... ,tatt ..a. 0 pNM .... 6t q.e. pu fini· (GCl1ff lj Uf dN dM»n qu.e: . • ton• t~our:,~:ru, li -Ce noa d'aartrtfeû H JolJ p c:aalN. b 
r,.;1 di!"' kt a,lu d (1ft, tilt 1& dntt, Clnde ilfflOl:in dttah M Mit. HOOU IC'\lliema,t , tmil 1.trt ....-e,t kf ft1116q~ le a /• 
dira.ude,~ ~le 11-.it oNOft-,. 1Mt$•~•Wl• lldoMal'Ofdrc Ca11l.al1111.-a,na,ii,~~•ftC l'Am:qm: 1"'ffl!li• .._ 
1uprdead. IC u1lrff, U tnit ct'litriillllffk ritliftlr. ~• 11uc on matai.te \'hilllc. LIHUè ma• HOOD'S -F.at~-. TDtt,.._ ;\ •• ffl~ 
U111prb,1ttetudaHbrrJùtcltlUt IJaohthate.Ul daulcabiact; le t l11a : lalacli.,.'4Niifal ,,.11.u.. 
dfrayt. fitll1'lt&itdcawidol,lal,, flu~t&ffflMiiofa~tb. - Jüpoc,,rurquc(d.aflMHluM Sarsaparllla ~-::,;.._,.., •La ,. 
et,1Nttlapovnitbkndln. Eri. ,-t,,,ur.._.llll il'Ufflam\iula plalllr, 1•"0U•enle.raJl'lntkaW1t CUERIT t,-t-....., ._ -• ••.-• --..... • 
~an,. Ur an.lt ;111dq1te daoN ~ U)MKrit, ri!dt. . ...Roi -.. -- .wna 
Li......_ ll• pri(3uti.t nt htlnc 1 1.ec:hfühln l•alt A li tur\otc. •. ....._,__~.._"'°""il deprboa.Je .. ...._I Cie!...- _...,. 
C1ude !kMw M t 'tttan!t JIU ,,._,.etdtt.u1leot•fflq11·ue. Alul Claoe&. Uc.ltObt. N,û tOtlt. ~-:r..:..~,.._....•"•• l'Alt,!. dcffltlr. Mon admûaiiD,a ._ ,,.,,_: . 
iC1t.lrlffel ; ilp,u .... }ou, et ciN dkBmcaù1d'•a.tonmoà:iithi'1U, Ca,lalnn'aipounitdol:ttt; Düak - ,-,Laffanntle1'Jt1it t1dnte1 doanait. 'P 
•IUI j falrw bomb.KC: eu compa. mok~eocw.aud; moe,"11riecci,at• i ,la •m-1 &attt hom1Nipl n,M'91t l'ndlnt "ri-dl:, telde lnet da !t' •c dit : q1lttou Il p!111 ritt Iller uc: foh 
pie de dws fi.nu ~ttia H ctit. ~ INl.11 111't.me pu qu le f,J~ anahcr du d i.1Jno fat les aalliae •.-.i dtlp1t11 et., Capta~ Ulle JIIOduw 8tl,yloM. n Un 
t!Olt1cl"11•nie-Pft';•lreh11ioot. •JIUOlato.bnl dà.nide&Offll, ~DIWBIQ. ' IIM rtpoodit -..pu audcr • .S.pndi1w,a,,mm1ui!.-.aa,lt. 
Il •'at rin1, C1M1tt11t lieu ~Dr, i. inp ai;fWJft. -Alon. dil.n, f.ituftt ~• &rud• •"'ffl ,-tmc'I de DftlllW qàl .,.. ""--
H rillace a.t1DC dc- l'J l1nl •fi"* S... ttt ...,., .. IJ pua tur 1111 df11rttpourJU1krbo.neC'OnthlUI• blatni:t11H lttflt~ Lo hu c:onain "CCOM'fflUlil~.t.bwnlepq-
M.-Ctrecn qfftt d i reHef&eie, dw•te1t.cluprM9 balilc fcinkel «A•~tqllot'len':drimJ n.v. eon1N1doncca,-rl,.atdcJ.a,fl'O. ~ , ll!Omicurlccocatr,ffta!alqu ciuc .-oc:." 
mmta. 1'i:a4tlta•"'~du,H1"0iln.i •~lle.tlHliled<rpAtlffde prcuù1c1tee , dUJ'1U;mlt11windon-adC'bont prou~._ .. 
0.litiapp,h qalecoeite Jeu Ca&at..u, inolM•o H•cd,plalr-al!potat -Jcrinitdell«lfttreba:ide 1ao1 brut:t '\• 'oan'ot pulOU1 J f&lt ('w.1:,rd'Hlo 
dt l'.allad&l, qirl anit bhi1i 1"-ria -V•• "JO, IIINUlt1:t lef"Onhr. de 11..., ,., Hhe CJe "kllt• tir. blm qM -.At, ruû, pl'atl'll m,J qi,e lllll toC, on uri--. 1ouj .. ,1 l H t lnr .,;.tte--• 
rcad,aat une •instalne d'aalllffri dli:.11, J•'-~•tdth--'- c.'OIIIUIKft..._.,.. \Ura~bra, blc11,'inl!Jle m.tlhnr ffllt tout:\ d"aff.a.lta,, jc ,w..dite .4 11t,-,(1"6, tM'Urlec:o.atc 
Ulllitrt '1flO li.ne àWf; fOU" e•,bf• ••~L a..., .. qifoar.e c,c1111cf-1wa;_.s..a,1,u:l!el'ttl1nl, eo:,,ffllwauaprtt moi. l'uune ~dcfal•. 1 p,u l cil(n-lt.t 
Jttl&iqw, itall t:e.ft• rcolrf dam _.. ,..SadN du dchor, c, q•t J• •'t.tt,nw l 'l'Wt. Chu.kJ ,... Hh Je 11"ntc111pt. die ,ult r,ou,. l"cndut d.e1u. u-. Je Ulll~T,.. irourtt. 
MD ch-1ta~ .•l'tt J.a .~lk; MUe allah •dlr.:à.HJ. alad: n'iu: t tc l«t,et YOl! I wru-..tllfais, 1c: ~at blrn.noiJT, wt, a11IIU. I• fU PNtnJ Lo.te ,-,100,, tnnULl.nt. 
Je&aNde l'.ilrnJ, qtd n , 1&111Jor11 PfflOUt •·, ,-rràJt ntrn i 11m, cnNt, de Nq~ -fe me proptl,f de ph,t;f pudeo.11 craadt caillant. de M 1nnllW11 ~!Wld Je Jl(iill\'.!1 IV.-
ff;t • q• dl ~ a .. ct dti:tl prori•fe,'111 11•....tr,tih-bte, Wrepcr.r r ...._._ Jow,, ttJ, qula'auraknt puhictltt tmu-e-r ~c rtt11YQP. l• wllcde 
-Et 'fH, ~ at dlc aralote; tctbttdtÇ!Mdc.Celu.l,d,qiritla , • .\ 1Deplüef kvruabr .. '1rncrak ,._ illn: <tUc J• fut plut d"1111c 1.cb.uco 
untl1K1UllllaHttMil\.• ..,... • -\ Ntkct b~ boo, ~kur r.vrp1-,tl j'1n.l1 ftll).-clejOllffdu. fei.obliao...-...iicr rl c;ttc,-• pri.111 lh etl 
-Olr.tq,t auct ,lcral -~J• dc'tNnc:., " li I l:co.ic.,- pond1t lt li!IICIIMd vnf•n <11wtou..P.afia. ffflh prb,Con.l.. Y-ffit, Jc t'hffi 1, cuitfiLlbdi.. r&bUi[tri!id. 
-Ak,rt. c'atcn 1171 qui Il, k c)llitc.ditü,tJ }emc Pf"'-'ttlll:d: =-==~~~:':, ~;:'~ •ilknee i deul •nt d• Jlfilon,C'tlt!I t 1olk.C01111H OIi ~lt.~ ,v <Nduûoad.• 
citt=tc de= raJlulll al ffl'talr C':11 YUt l.r IIIKJ. l'i'J·•saaeat '"'• 1 W~, ttla. \"l'Q lhittr•woh ,e uœKU : nub J• ae rouf.Jal, ,1i,e l'hfft:le to11lre IUl hv~ o• •u~dn lt~u * _1 • ~ 
tScl&~•r. -VKa at. J•riu. JIH fflllr , , -.111,,oteto11i,pui,anpourp,ytt fi:11-Ule• N:d•aa111aNnd1,,bok. 1a11cclk 'l11D 
- ~aJ,,aulltOiadc jubt. hchka11daa. YOtrtCOllwiacde =·~":,'-~, :::::: l'• IMnde~t la frahd1tpto«t, J• ~ "Ua ba-. f~,-.ptu•~ ~ •l~cult. 
- Rt Mme l• C'Olalt'ttc de I._, btac-oi:mln I r,onifü c,~0 d'utt _ • , a. en dnu, -. da pnll!MU, p.Ue.j Jour, car O tut&H et plc:vnJt tor:1• - 11 •• i-, 
ltllll 10ft lio.i,~ ~,;:=~=~ qk ~!!, Je .r,pblq~r.t••1tultiU:: ~ , mtautmip• dud#f11,,,ieMrlt®• dluitiJ,Q me 
-~ t~ c!Nac, qui .Hail .-N0ut l'adcn1 , lblu l.'Gtllprl• • tltll4nde 1ahln1e,-
1
1u bcahcur nl à Uniullc,,. tu. ttop UYOlr j'H.1.11rb1 
CNDae n !Ut, né dn nwDltUrn J•att i'1M1ttc q11o Al i le comte nll •• J•a•l P11 l 'IOOI p&rkr ffl dH ua. l lt lblkiwtcedaauua, f CQr.llllCat J"r ttAit arrm'. AlonJ• couta~ 
ffl;ll umdulMra Dku. ,11lt ~ pub.."1il ._w,ioM, del'aramt ~ moamM,IM r( tnTIIU d"1r•~ n ffnaiunoobft1r1a U1Jn1ffid• J medl, : P\lÎflJ11C .. n.&ridaotttll1 Chiait 
1 
a11e foOc-dt'l"Ait '1l cdntllffJan1,. all•'l11e f, Jll:I•• me \ klrdttan, al,.del'i~lede l'ao~,,. iln ,ort,. t ;ho"". fl!k de ,Jle-!1-.., .. (lil ya l':l'lfrfr• .Ît•~t: 
.aiienuiton ,de focn ••• d ie~ IIK'al.;Je'l'Mla ptlcdc ientarq11C.r, ~ ,/,-dkroo«l:c q1rctl011 1rr-,- "Aprbtat: dt,oC:t~ dc:Li am• dt:trtli.,c1durlcbc:sat111tolrua11- tut.ttDJ:l.lltde 
lbQftepndattt11s-•~lt M.Jee.tc, q1a•unlubRc: «IIŒctur U1r 1 .. uaraklt•pr,ltt..n.lffd1• •~...Se.de b.fortt,c!c tout, jt tant ,1licdaa.1buf!l'.alrdofml(r. •iknet!. Ao l 
' lin appril ~il: 1 Clllldc ho,. de CIP,lb,. f «>ftlpUtf b l1tod"11r 1'11,.._ Je 1_.Nilt •Mr• dite quc cc •'ca allai t l'aria,. etpbut r lrOll- tMrte JlfOpotdDCI 1,:,n1t:, ft ,-.11 mo la.c..11o, C..phir 
~tlqueimeJCUac de 1•,JIJ.~ ..-klfi• lltOb ùidfl'iit•iict rr•• n't.tpoltlthJ01!ot111C dt.t.ubr-rie fttlafottne..Obldle1kah,,-r~ tnndln; Ad•tttffl 4fon • ac -in q~nt. 
i Wl.lal'rerl.k11etdncalhc1treu.• ; .JAtra,.ot pilter ikwut ,-.pr. tjUlamble ftv. IOOl9mconra('J'V., be.tll.-1, 4!cllft4• ruûJlrb ,-,1 jc a-.1pu ,,1,-ttr l l'at it. Jlt , 
J1ui114~lcC'Mllca'#-.ahnlutlm#, rfd, ... t r011'!'W attc:c~, Nu qa'il mai,~ ie, t'Qftlnluhdîct, 11111 flOl J~1bu11bdie1tbn d•u , 1c 1nenilt. il, rechmlsc !lt b. fa, . -1!~ b!t11. 
nlalat-,pareeqa"ilkllit JWu1t-cra1, k.r li)it pDMib!c. de ~e l't'COC 01t ~ r,ubeflClCllb ttu t!KU lr. cndnritt.)&.nc 4 uoel"lf lun• ; 11ttb bvudle tctuuilea. uanJl. 1111e 1 
ekut que bon. \loW. 101,1t et a.ftJ"e. 01 pRt r-- 1"0111 hitf rcucr, 1 pQlnt, Je ha to.u i. 1~ r,r~o• 1 ch«, 11 l:.l•o cae:hk qoc p.u 1Mn -Cc qq;. 
• q•·oepatr.1C1111tfr .l, Tudtn eue:- -Je le en'lll,, Mal• Jloarttlkll w(Jtllsucf-.n 1p,è11li,cn idlt,1l ~lld,Jotfl-. IH\OO dntbon- j ~•·Ji r•mt Je •epinttlt â buc,c. uadred111 h trl 
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